










































respect  de  l’âge minimal  de  28  ans,  ainsi  que  les  autres  conditions  générales  fixées  aux 
art. 264 ss CC.  







de  l’art. 268b CC.  Les  informations permettant d’identifier  l’enfant  adopté et  ses parents 




De  son  côté,  l’enfant  mineur  a  le  droit  d’obtenir  certaines  informations  sur  ses  parents 
biologiques : de manière absolue, des  informations qui ne permettent pas de  les  identifier, 
mais en cas d’intérêt  légitime, des  informations sur  leur  identité. Lorsque  l’enfant devient 
majeur,  il a  le droit de connaître  l’identité de ses parents biologiques et  leurs descendants 
directs, si lesdits descendants sont majeurs et y ont consenti (art. 268c CC). 
La  révision  a  conduit  à  introduire  l’art.  268e quinquies  réglant  la  question  des  relations 
personnelles entre  l’enfant  adopté et  ses parents biologiques :  les parents  adoptifs et  les 
parents  biologiques  peuvent  convenir  de  relations  personnelles  indiquées  par  les 































l’autorité  cantonale  compétente,  avec  les  documents  requis  qui  démontrent  que  les 











nourricier. Dans  le cadre de cette enquête,  le parent  juridique, ainsi que  le parent adoptif 
seront entendus, au même titre que l’enfant. La personne chargée de l’enquête organisera les 
rencontres  nécessaires  au  domicile  de  la  famille  et  pourra  décider,  en  fonction  des 
circonstances, du lieu des rencontres, de leur nombre et de l’audition séparée de chacun. 
A  l’issue de  l’enquête, un  rapport est établi et  transmis à  l’autorité chargée de prononcer 
l’adoption. 
Plusieurs questions d’ordre psycho‐social  se posent dans  le  cadre d’adoption  au  sein des 









parent  juridique. L’enquête psycho‐sociale pourrait conduire à  révéler  l’identité du parent 

























devra  également  trouver  un  écho  au moment  de  l’enquête  sociale  pour  être  effective.  Il 




vie. C’est pourquoi  il apparaît nécessaire que dans  les procédures d’adoption  touchant  les 
familles arc‐en‐ciel, les intervenants tiennent compte des points sensibles et des particularités 
de chaque cas, de manière à garantir le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. 
